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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The principal intention of this paper is to get to know the educational situation of gipsy pupils 
that participate in the programs “Lucha contra el Absentismo” and “Promociona”, carried out 
by the “Fundación Secretariado Gitano”. Further, this study wants to investigate the factors 
that have an impact on the minor’s educative process and observe whether there are 
differences concerning their gender. The first part of the paper is theoretical and is based on 
three basic concepts: Childhood, discrimination of the gipsy ethnos and discrimination 
regarding gender. The goal of this part is to simplify the understanding of the topic and to serve 
as base for the practical part. The practical part of this paper consists in analyzing the realized 
interviews with the three groups involved in the educative process of the pupils: Themselves, 
their families, and the professionals of the foundation, to answer the objectives and the 
hypothesis made in the beginning. 
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